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OPROP 
OM BIDRAG T~L MYRSAKENS FREMME 
' . . 
D.- ET NO;RSKE MYRSELSK.APS- STYRK utsender i disse dage efter- . følgende oprop, som har_ været forberedt i længere tid; men .paa 
grund av travlheten med 'andre gjøremaal har . det ikke· kunnet bli 
færdig tidligere : · · 
· Ti"dsomstændigheterne_ har, medført ·at det gjælder nu meget rnereud 
før at gjøre Jandet saavidt mulig selvhjulpen baade paa inatproduktionens 
og paa brændselsproduktionrns omraader . 
Det. Norske Myrselskap arbeider for· begge disse formaal. 
Vart lands egentlige jordbruksareal (aker og eng) er· anslaat til ca. 
r 1_ millioner maal og arealet av udyrket jord skikket til opdyrkning 
ca. 3,5 mill. Av disse sidste er ca. 1 mill. maal myr. - 
Som regel falder opdyrkningen , av myr langt billigere end den 
oftest stenfulde fastmark.. og naar_ den sidste allikevel i- mange tilfælder 
har været foretrukket, skyldes det som oftest manglende kjendskap til· 
den rette behandling av. myren. I flere land ~- · saaledes i Tyskland 
og Sverige - er man kommet saa langt paa myrdyrkningens .omraade, 
at . der kan· anvises temmelig bestemte metoder, avpasset 'efter de for- 
skjellige slags myr og som fører til sikre og gunstige resultater. 
Her hjemme har Det Norske Myrselskap nu i omkring 16 aar hat 
igang en forsøksstation for myrdyrkning paa Mæserrnyren. i Sparbu; 'og 
trods altfor indskrænkede pengemidler har det her Iykkedes · gjennem 
anstillede forsøk at fremstille store og temmelig aarvisse avlinger. Dette 
er . den eneste _ station som her i landet arbeider med myrdyrkning · som 
specialitet, Erfaringerne fra denne bør nu komme myrdyrkningen ·her . 
hjemme tilgode i langt videre utstrækning end hittil, Dette vil man 
søke opnaadd dels ved-avholdelse av kurser for funktionærer, som ar- 
beider med jorddyrkningen, ·navnlig amts- og herredsagronomerne. Videre 
·. ønsker selskapet at faa anlagt dernonstrationsfelter av opdyrket .myr paa 
passende steder i de forskjellige landsdele. Ved disse' kan man faa· 
. besked om de rette metoder i myrdyrkning. , 
Den anden gren av · selskapets virksomhet omfatter altsaa myrene_s 
tekniske utnyttelse til brændtorv og torustre. 
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i6 OPROP OM BIDRAG 'TIL MYRSAKENS FREMME 
Vi har av myr skikket til 'brændtorvrilvirkning het i landet om- 
kring 2 mil). rna_al og til torvstrø, Ca. I /Ilill.. maal-J . 
Med en stigende bræudtorvproduktion kan ihdførselen . av uten-: 
landsk kul og koks reduceres, og skogene kan ventes tildelt en skaan-· 
sommere behandling. Med en større produktion . av torvstrø økes 
gjødselmængden og dermed ogsaa avlingerne. 
Vort lands industri vilde vistnok ha været langt gunstigere stillet 
. m. h. t. brændselsforsyningen om vi nu hadde hat en rikelig tilgang paa 
færdigtørket brændtorv istedenfor de kostbare utenlandske kul. 
Sidste sommer oprettedes her i landet noget over. 100 nye brænd- 
torvanlæg, men desværre kom flere av disse saa sent i drift, at den 
prnducerte torvmængde ikke svarte til forventningeme. Der var nem- 
lig mangel paa torvmaskiner, mange av disse - navnlig de fra Sverige 
bestilte - uteblev helt, og andre kom først frem langt ute i torv- 
sæsoilgen. Nu. er denne vanskelighet fjernet, idet der er torvmaskiner 
nok iC faa, og produktionen vil antagelig til sommeren bli flerdobbelt. 
av hvad den tidligere har været. 
· Det Norske Myrselskap utvider iaar sin virksomhet ganske betyde- 
lig, idet der nemlig i Vaaler i Solør oprettes en skole til utdannelse 
av torvmestre, som siden kan bli bestyrere av torvfabrikkerne. Vi har 
tidligere ikke hat nogen saadan skole, og de faa torvmestre vi hat er 
omtrent. alle utdannet i Sverige. Skolen sættes i forbindelse med en 
fuldt · moderne brændtorvfabrik, og til næste aar vil ogsaa sammesteds 
bli igangsat en torvstrøfabrik. 
Til de ganske betragtelige forøkelser av myrselskapets virksomhet, 
.sorn ornstændigheterne har medført, trænges ogsaa økede virkemidler, 
og uagtet statsmyndigheterne har vist sin velvilje ved stadig at øke 
myrselskapets statsbidrag, vil Det Norske Myrselskap i længden neppe 
magte sin opgave, hvis det ikke ogsaa kan faa nye bidragsydere. Saa- 
meget .mer som de private indtægter i høi grad bidrar til ogsaa at faa 
større statsbevilgninger. 
Myrselskapets styre har derfor besluttet at rette en opfordring til 
nogen mænd, som antages at ha baade vilje og evne til at yde sin 
økonomiske støtte· til dets bestræbelser · for at kalde tillive de slumrende 
velstandskilder, som ligger nedlagt i vore myrer. 
Mulige bidrag vil bli offentliggjort i myrselskapets »Meddelelser« . 
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